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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИЙ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ 
И ВАЛОВЫМ ВНУТРЕННИМ ПРОДУКТОМ (ВВП) 
 
Инвестиции являются ключевой проблемой социально-экономического развития, т.к. 
без них невозможно развитие производственной сферы и перестройка экономики. 
Инвестиционный процесс включает в себя формирование денежных средств, разработку 
новых технологий, создание производственных зданий и многое другое. Инвестиции – это 
отказ от потребления в настоящем в пользу получения прибыли в будущем. 
Чем больше доходы населения, тем больше оно сберегает и, соответственно, тем 
выше уровень инвестиций. Однако, если экономическое положение в стране нестабильное, 
то часть свободных денежных средств оказывается незадействованной в инвестиционном 
процессе. Инвестиции позволяют значительно увеличить капитал, способствуют развитию 
конкурентоспособности и качества товаров, улучшению производства. Основной целью 
государственной политики является улучшение инвестиционного климата в стране, 
привлечение иностранных инвестиций и создание новых инвестиционных проектов. 
Необходимо понимать, что инвестиции бывают не только долгосрочные, но и 
краткосрочные. К долгосрочным в основном относятся вложения в основной и оборотный 
капитал, затраты на капитальный ремонт, вложения в НИОКР и т.д. В долгосрочном 
периоде экономический рост связан, прежде всего, с тем уровнем инвестиций, которые 
направляются на модернизацию и реконструкцию производства, на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако стоит заметить, что 
вложения связанные с повышением культурного и образовательного уровня, улучшением 
бытовых условий и здравоохранения играют не самую последнюю роль. 
Формирование благоприятного инвестиционного климата в стране связано с 
макроэкономической стабилизацией, сокращением уровня инфляции, преодолением спада 
производства, внедрением эффективных рыночных механизмов. 
Обычно экономический рост определяют через рост реального ВВП за определенный 
период времени или реального ВВП на душу населения. В таблице 1 представлены 
основные показатели инвестиционной деятельности в Республике Беларусь за период 
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Основные показатели инвестиционной деятельности 
в Республике Беларусь за период 2012-2014 гг. 
Показатели 2012 2013 2014 
Валовой внутренний продукт (ВВП) 
трлн. руб. 530,4 649,1 778,5 
на душу населения, млн. руб. 56,0 68,6 82,2 
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 101,7 101,0 101,6 
Инвестиции в основной капитал 
трлн. руб. (в фактически действовавших ценах) 154,4 209,6 225,7 
в процентах к ВВП 29,1 32,3 29,0 
на душу населения, млн. руб. 16,3 22,1 23,8 
Поступило прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики (без банков) 
трлн. руб. (в фактически действовавших ценах) 136,6 159,8 206,4 
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 101,7 94,2 113,0 
Примечание – Источник: [1] 
 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно утверждать: ВВП как в 
стоимостном выражении, так и на душу населения ежегодно увеличивается. Однако темпы 
увеличения не постоянны (в 2014 г. увеличение на 1,6%, в 2013 г. – на 1%, в 2012 г. – на 
1,7%). Эта же тенденция распространяется и на инвестиции в основной капитал. 
Инвестиции составили 29% от уровня ВВП в 2012 г., в 2013 г. – 32%, в 2014 г. – 29%. 
Иностранные инвестиции в процентах к предыдущему году снизились с 101,7% в 2012 г. до 
94,2% в 2013 г., а затем в 2014 г. снова увеличились и составили 113%. 
Повышение инвестиционной активности и эффективности инвестиционной 
деятельности в настоящее время является ключевой проблемой экономического развития 
Республики Беларусь. Решение этой проблемы, а также развитие отечественных 
предприятий заключается в создании белорусско-российских финансовых промышленных 
групп, а также сотрудничестве с другими государствами и акционировании белорусских 
предприятий с участием иностранных инвесторов. Такое акционирование будет полезным 
за счет постоянного наличия необходимого сырья, выпуска высококачественной продукции 
и ее конкурентоспособности. Уже сегодня существует множество совместных предприятий 
Беларуси и иностранных государств по выпуску высококачественной продукции. Это 
бытовая техника, машины, текстиль и многое другое. 
Однако существующих условий недостаточно для полноценной инвестиционной 
деятельности, поэтому требуется улучшение инвестиционного климата, а также 
активизации и повышения эффективности инвестиционной деятельности на предприятиях. 
Для того, чтобы улучшить инвестиционный климат, необходимо устранить существующие 
недостатки, а также определить благоприятные и препятствующие факторы развития 
инвестиционного климата. Пути решения существующих проблем: уточнение основных 
составляющих приоритетов в существующих программах развития Республики Беларусь, 
наполнение приоритетных направлений эффективными инвестиционными проектами, 
усиление поиска потенциальных инвесторов. 
Инвестиции играют большую роль в экономике страны. Инвестиционная деятельность 
связывает процесс производства и реализации продукции. Инвестиционные процессы 
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должны постоянно проходить для успешного функционирования экономики, так как они 
положительно сказываются на экономическом росте. Повышение инвестиционной 
активности и эффективности инвестиционной деятельности в настоящее время являются 
ключевой проблемой экономического развития Республики Беларусь. 
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ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
Ефективна політика місцевого економічного розвитку повинна вдало компонувати 
наявні інструменти підтримки розвитку пріоритетних видів діяльності на регіональному та 
субрегіональному рівнях, враховуючи соціально-економічні особливості певної місцевості. 
При цьому така політика покликана реалізувати дві стратегічні мети [1, с.10-12]:  
1) забезпечення приватної користі через підвищення особистих доходів і покращення 
добробуту (і, як наслідок, зменшення рівня особистої вразливості та полегшення реакції на 
зміни у виробничих технологіях та у ринковому середовищі);  
2) забезпечення суспільної користі через збільшення оподатковуваного капіталу і 
робочих місць, збільшення податкової бази (і, як наслідок, поліпшення іміджу та єдності 
громади, покращення громадських послуг). 
Органи влади всіх рівнів (державного, а особливо регіонального і місцевого), 
громадські організації і приватний сектор повинні бути не просто суб’єктами регіональної 
економічної політики, а обов’язковими партнерами у процесі економічного розвитку. Така 
ціль може досягатися при відповідній збалансованості його інструментів. Для аналізу 
збалансованості за основу прийнято модель, що визначає чотири групи інструментів – 
бюджетно-фінансові, підвищення конкурентоспроможності, інституційного забезпечення, 
інтеграції та взаємодії. Разом з тим зрозуміло, що досягти абсолютної розмежованості при 
